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narrativa
Alegria i incredulitat
vertiginosa. Perdo de vista el meu 
cos físic i el quiròfan. Ara, entro en 
una mena de túnel. Malgrat la foscor 
que m’envolta, tinc una sensació de 
pau i felicitat impossible de descriure. 
Ara, apareix una llum refulgent al 
final del túnel. A mesura que m’hi 
acosto, creix la sensació de pau i 
felicitat. Entro dins la llum, i em 
rep un ésser immens, una mena de 
gegant, vestit amb una túnica blanca 
molt resplendent. No havia vist mai 
res d’igual. Tanta llum m’enlluerna i 
no li puc veure la cara.  Però sento la 
seva veu potent, profunda i amorosa 
que em diu «Filibert, fill meu, ets el 
primer polític honest del teu país que 
arriba fins aquí en molt de temps. 
Com a recompensa, no et faré quedar. 
Torna amb els teus, i no deixis de ser 
honest. Que la pau sigui amb tu». Al 
sentir aquestes darreres paraules, 
i a una velocitat fora de tota mida 
humana, torno al meu cos, que els 
metges en aquell mateix instant 
acabaven de donar per mort. «Ep 
nois, que torna, que torna!...» Alegria 
–i incredulitat– al quiròfan. 
Nota
Aquest conte forma part de la sèrie 
«Estic despert o somio».
Com cada matí, esmorzo un 
croissant amb un suc de taronja i un 
cafè sol. Obro el diari per les pàgines 
de política i tinc un ensurt d’infart. Una 
fotografia meva il·lustra una notícia 
encapçalada per aqueix titular: «El 
diputat de la majoria governamental, 
Filibert Descalç, acusat de presumpta 
corrupció». Seguidament, el diari 
informa que la fiscalia anticorrupció ha 
obert una investigació per aclarir si una 
constructora, de la qual suposadament 
sóc soci, ha sigut afavorida pel 
govern amb l’adjudicació irregular de 
diverses i importants obres públiques. 
El croissant se m’ennuega. Faig un 
precipitat glop de suc de taronja per 
fer-lo baixar. Una mica més, m’ofego. 
Segur que aquest coi de fiscal em 
confon amb mon germà Germà. Ell sí 
que és soci d’una constructora. De totes 
maneres, que això em passi a mi no 
és just. He sigut temptat amb suborns, 
he rebut infinitat de propostes per 
participar en negocis fàcils i operacions 
econòmiques tèrboles a les quals 
sempre he dit que no per honestedat 
i coherència política. Tothom sap que 
el meu lema és «primer, l’ètica». Si 
deixo que la bola es faci més grossa, la 
meva reputació quedarà empastifada 
per sempre. Això només ho puc aturar 
d’una manera.  
L’endemà, com cada matí a l’hora 
d’esmorzar, obro el diari per les 
pàgines de política i trobo la notícia 
que esperava. Em sento gratament 
alliberat. L’encapçala aquest titular: 
«El diputat Filibert Descalç, una 
rara avis». A continuació, llegeixo 
«Els servidors públics que, quan la 
seva honorabilitat està qüestionada, 
saben renunciar als seus càrrecs i 
privilegis són una raça desconeguda. 
Per això, el cas del diputat Filibert 
Descalç, que ahir a la tarda va tornar 
l’acta de diputat, s’ha de qualificar 
d’insòlit i exemplar. Recordem que 
Filibert Descalç ha sigut acusat 
per la fiscalia anticorrupció d’estar 
involucrat en un cas de presumpta 
concessió fraudulenta, per part 
del govern, de contractes d’obres 
públiques multimilionaris a una 
empresa de la qual, suposadament, 
és soci. Per primera vegada en la 
història recent del nostre país, un 
polític dimiteix...» De cop i volta, la 
ment se’m queda en blanc. Tot seguit, 
tinc la sensació que estic suspès en 
l’aire. Però, l’extraordinari és que 
em veig a mi mateix estirat damunt 
la taula d’operacions d’un quiròfan, 
i els metges que m’operen, molt 
esverats, cridant «Que se’n va! Que 
se’n va!...» Començo una ascensió 
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